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LE CONSEIL SANITAIRE D’ALEXANDRIE (1865-1938)
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MNǾÞ฀ĻÓŁŅŇǾĄ฀ĔÕÒǾĿĿŅ฀ÕŁØŅNÔØ฀MǾ฀ŒŅĿNǺŎÕŅ฀ÒÂĻMÓŅŐŐŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÔÕÓŁŎN฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀
ĿŎÕŅŐŐĻÔØ฀ MÂÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ĔÕÔŐNŅÒÅ฀ ŅÓÓŅÞØŅÕÔ฀ ŃĻŒÕŎŅŐÏN฀ NÔ฀ ÕǾØŎN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀
MÏŐŅÔØÏŎÐØ฀ MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ NØ฀ MNŐ฀ ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ŌǾNŐǺ
ØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐCĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾNÅ฀ÒN฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ŇÒŎN฀ÒNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀
NÔ฀ ŐÂĻÖÖǾQĻÔØ฀ ØŎÒŐ฀ ÒĻŎŇNÓNÔØ฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĿÕÔŐǾÒŐ฀ NØ฀ ÒN฀ ŒÕØN฀ MN฀ ĿNǾÞǺĿŅ฀ ŐÂÏØNÔM฀
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ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ŒNŅÒÒN฀ŐÕŅŇÔNǾŐNÓNÔØ฀Ì฀ÖÒĻĿNŎ฀ŐNŐ฀ŎÏÜNÞŅÕÔŐ NØ ŐNŐ ØŎĻŒĻǾÞ ŐÕǾŐ
ÒÂĻǾØÕŎŅØÏ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀BDČĆÅ฀ŌǾNÒÒN฀ŌǾN฀ŐÕŅØ฀ÒĻ฀ŃĻŅŁÒNŐŐN฀MN฀
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ĖN฀ŐÕÔ฀ĿÙØÏÅ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ĿÕÔŒŅÏ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÔǺ
ŃÏŎNÔĿN฀MN฀ÌĻŎŅŐ฀NØ฀ÔÂĻ฀MÕÔĿ฀ÖĻŐ฀ ŎĻØŅŨÏ ÒĻ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔÅ ÔN ŐN ŐNÔØ ÔǾÒÒNÓNÔØ
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ŒÕÒÕÔØÏ฀MNŐ฀ŒŅĿNǺŎÕŅŐ฀ŐĻÔŐ฀ĻǾĿǾÔN฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀Ŵ฀ÃËĦĘÅ฀BDDCÄĄ฀ĔNŎØNŐÅ฀ÓĻŅŐ฀ŅÒ฀
NŐØ฀ ŒŎĻŅ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ŌǾN฀ ĿNØØN฀ ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔÅ฀ MŅŐĿǾØÏN฀ ĻǾ฀ ŐNŅÔ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿNÅ฀ Ļ฀ ÏØÏ฀
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ÔÕÓÓÏN฀MÏŐÕŎÓĻŅŐ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ĨĻÔŅØĻŅŎNÅ฀ĤĻŎŅØŅÓN฀NØ฀ÍǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ÃĔĨĤÍÄÅ฀ŐŅŐ฀
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°฀ ÖĻŎØŅŎ฀ MN฀ BDDCÅ฀ ÒÂŅÔØŎǾŐŅÕÔ฀ MǾ฀ ŃĻĿØNǾŎ฀ ĿÕÒÕÔŅĻÒ฀ ŒĻ฀ ŁŎÕǾŅÒÒNŎ฀ ÒÂĻĿØŅÕÔ฀
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ĻǾ฀ ŐNŅÔ฀ MǾ฀ ĔĨĤÍĄ฀ ĨŅ฀ ŐÕÔ฀ ÖŎÏŐŅMNÔØÅ฀ ĜĻŐĻÔ฀ ŁNQ฀ĤĻÑÓßMÅ฀
ĻŐŐǾŎN฀ NÔĿÕŎN฀ ŌǾNÒŌǾN฀ ØNÓÖŐ฀ ÒN฀ ÓĻŅÔØŅNÔ฀ MǾ฀ ĔÕÔŐNŅÒ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ŇŅŎÕÔ฀ MN฀
ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀NÔ฀ ÒǾŅ฀ ŎÏĿǾŐĻÔØ฀ ØÕǾØ฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒÅ฀ ÒN฀ ŎNÓÖÒĻĿNÓNÔØ฀MN฀
ĿNÒǾŅǺĿŅ฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ŁŎŅØĻÔÔŅŌǾNÅ฀ĤŅNŒŅÒÒNÅ฀NÔ฀BDDĈÅ฀ÒN฀ÖÒĻĿN฀MŅŎNĿØNǺ
ÓNÔØ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒÂŅÔÜǾNÔĿN ĻÔŇÒĻŅŐN ŌǾŅ ŐÂĻĿĿŎÕÔØÅ NÔ ÕǾØŎNÅ NÔ ŎĻŅŐÕÔ MǾ ÖÕŅMŐ
MNŐ฀ ŒÕŅÞ฀ MNŐ฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔĻŅŎNŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔŐÅ฀ ÒĻ฀ ÖÒǾÖĻŎØ฀ MN฀ ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏ฀ ĻÔŇÒĻŅŐNĄ฀
HÂÏŇQÖØŅĻÔŅŐĻØŅÕÔ฀ MN฀ BDDB฀ ŁÏÔÏŨĿŅN ŨÔĻÒNÓNÔØ Ì฀ ÒĻ ÖǾŅŐŐĻÔĿN ĿÕÒÕÔŅĻÒNĄ
ĖĻÔŐ฀ĿN฀ĿÕÔØNÞØNÅ฀ ÒĻ฀ ÒÕŇŅŌǾN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ŐǾŅØ฀ÔÏĻÔÓÕŅÔŐ฀ŐÕÔ฀ĿÕǾŎŐĄ฀ĘÔ฀
BDĎCÅ฀ǾÔN฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ŐN฀ ŎÏǾÔŅØ฀Ì฀ĬNÔŅŐN฀
ÖÕǾŎ฀MŅŐĿǾØNŎ฀MNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀Ì฀ÖŎNÔMŎN฀ÖÕǾŎ฀ĻŐŐǾŎNŎ฀ÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MN฀
ÒÂŅŐØÑÓN฀MN฀ĨǾNRÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÒÕŎŐ฀MǾ฀ŎNØÕǾŎ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀Ì฀HĻ฀ĤNĿŌǾNĄ฀HN฀
ĔĨĤÍ฀NŐØ฀ÕŃŨĿŅNÒÒNÓNÔØ ĿÑĻŎŇÏ MN ÒĻ ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN NØ MN ÒÂNÞÏĿǾØŅÕÔ MN ĿNØØN
ØÊĿÑN฀NØ฀ŅÒ฀NŐØ฀ŎÏŃÕŎÓÏ฀NÔ฀ĿÕÔŐÏŌǾNÔĿNĄ฀HN฀ÔÕÓŁŎN฀MNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀
ÃŅNĄ฀Ù฀ĻÔŇÒÕǺÏŇQÖØŅNÔŐ฀ŴÄ฀ NŐØ฀ ŎÏMǾŅØ฀ MN฀Ď฀ Ì฀ĈĄ฀ĪÔ฀MÏĿŎNØ฀ OÑÏMŅŒŅĻÒ฀ NÔ฀MĻØN฀
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ÒĻ฀Ù฀ĿĻÓÖĻŇÔN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ŴÅ฀ŐÕŅØ฀ǾÔN฀ÖÏŎŅÕMN฀MÂNÔŒŅŎÕÔ฀ØŎÕŅŐ฀ÓÕŅŐ฀ÖNÔMĻÔØ฀








ŨÒŒŎN ØQÖÑÕÕMN ÃĔËĖĦÅ BĎǼǼŁÄĄ ĤĻŅŐ ÖÕǾŎ ŁNĻǾĿÕǾÖÅ ÒN ŎNĿŎǾØNÓNÔØ ØNÓÖÕǺ
ŎĻŅŎN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ŎNÖŎÏŐNÔØN฀ǾÔN฀NÞÖÏŎŅNÔĿN฀
NÞĿNÖØŅÕÔÔNÒÒNÅ฀ ŃĻŅØN฀ MN฀ ŎNÔĿÕÔØŎNŐ฀ÓǾÒØŅÖÒNŐ฀ NØ฀ MÂǾÔN฀ ĿÕÔŃŎÕÔØĻØŅÕÔ฀ MŅŎNĿØN฀
Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕǾÒN฀ ŐÕǾŃŃŎĻÔØNÅ฀ Õá฀ ÒÂÕÔ฀ÖNǾØ฀ ÒŅŎN฀ ĻǾŐŐŅ฀ ÒNŐ฀ÖŎÏÓŅĿNŐ฀MÂǾÔ฀NÔŇĻŇNÓNÔØ฀
ÑǾÓĻÔŅØĻŅŎN฀ŌǾŅ฀ÜŅŎØN ĻŒNĿ MNŐ ŃŎŅŐŐÕÔŐ MÂĻŒNÔØǾŎNĄ ÏÑÏŎÒŐN ĒĻŎØÑĻŐ MÏĿŎŅØ ĻŒNĿ
NÔØÑÕǾŐŅĻŐÓN฀ ŐÕÔ฀MÏÖĻŎØ฀ÖÕǾŎ฀ÏÕŎ฀NÔ฀BĎBĈÅ฀NÔ฀ĿÕÓÖĻŇÔŅN฀MÂǾÔN฀Ù฀ĿÕÒÕÔŅN฀
















ÒĻ฀MŅŃŨĿǾÒØÏ Ì ŎNĿŎǾØNŎ MNŐ MÕĿØÕŎNŐŐNŐÅ ÒN ÖŎÏŐŅMNÔØ MǾ ĔĨĤÍÅ ÒN ĖŎ ËŎÓĻÔM
ÎǾŃŃNŎÅ฀ÔÕÓÓN฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ǾÔN฀GŎNĿŌǾN฀Ì฀ÒÂǾÔ฀MNŐ฀ÖÕŐØNŐ฀NØ฀ŐÂĻÖÖŎÐØN฀Ì฀MŅŐÖÕǺ













































NÔ฀ĻŃŨŎÓĻÔØ ŌǾN ÒĻ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ MN BDĎCÅ ŎNÒĻQÏN ÖĻŎ ÒN MÏĿŎNØ OÑÏMŅŒŅĻÒ MN
BDĎĆÅ฀ÖŎÏŒÕŅØ฀ĿNŎØNŐ฀ÒĻ฀ÔÕÓŅÔĻØŅÕÔ฀MN฀ĿN฀ÖÕŐØN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØÒŎN฀MN฀ÒÂĞÔØÏŎŅNǾŎÅ฀
ÓĻŅŐ฀ ŐǾŎ฀MÏŐŅŇÔĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒĄ฀HNŐ฀ËÔŇÒĻŅŐÅ฀ŌǾŅ฀NÔØNÔMNÔØ฀ŇĻŎMNŎ฀ ÒĻ฀ÓĻŅÔ฀
ŐǾŎ฀ĿNØØN฀ÔÕÓŅÔĻØŅÕÔÅ฀ĻÖÖŎÕǾŒNÔØ฀ ÒĻ฀ ÒNĿØǾŎN฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀MN฀ ÒĻ฀ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀NØ฀
ÓĻÔǾŒŎNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ĿÕÔØÕǾŎÔNŎ฀ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒĄ฀HN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ÖŎÕÖÕŐN฀
ĻÒÕŎŐ฀MN฀ŎÏŐÕǾMŎN฀ÒN฀ÖŎÕŁÒÒÓN฀NÔ฀ŎNØŅŎĻÔØ฀Ì฀ÒÂĞÔŐÖNĿØNǾŎ฀ÒĻ฀ŃÕÔĿØŅÕÔ฀MN฀ÓNÓŁŎN฀
MǾ฀ĔĨĤÍĄ฀HN฀ ŐŅÒŇN฀ŒĻĿĻÔØ฀ ŐNŎĻŅØ฀ĻŅÔŐŅ฀ÖÕǾŎŒǾ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐĄ฀ĤĻŅŐ฀ǾÔN฀ØNÒÒN฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔÅ฀ŌǾŅ฀ĻÓÕŅÔMŎŅØ฀ÒN฀ŎÙÒN฀MN฀ÒÂĞÔŐÖNĿØNǾŎÅ฀
ĊĄ฀ ĔNÒÒNǺĿŅ฀ŐNŎĻ฀ŎNĿŎǾØÏN฀ÒÂĻÔÔÏN฀ŐǾŅŒĻÔØN฀Ì฀ÒÂÕŃŨĿN MN ÌÕŎØǺĨĻÕMĄ
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ÔNŐÅ฀ MN฀ÖŎÏŐNŎŒNŎ฀ ÒÂŅÔØÏŇŎŅØÏ฀MNŐ฀ ŎÒŇÒNÓNÔØŐ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀ŌǾN฀MN฀MÏŃNÔMŎN฀
MNŐ฀ÖÕŐŅØŅÕÔŐ฀ÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀ĔĨĤÍĄ฀HĻ฀ĿŎŅŐN฀MǾŎN฀MNŐ฀ÓÕŅŐ฀ÖǾŅŐÅ฀ŐǾŅØN฀








MNŐ฀ ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ MN฀ÓÐÓN฀ ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏĄ฀ HÂĻĿĿÕŎM฀ ŐN฀ ŃĻŅØ฀ ĻǾØÕǾŎ฀ MÂÏĿÑĻÔŇNŐ฀ MN฀




MNŐ฀ ÓÏMNĿŅÔŐ฀ MN฀ ØÕǾØNŐ฀ ÒNŐ฀ ÔĻØŅÕÔĻÒŅØÏŐ฀ NǾŎÕÖÏNÔÔNŐ฀ ĻŅÔŐŅ฀ ŌǾÂǾÔ฀ ÔÕÓŁŎN฀
ŅÓÖÕŎØĻÔØ฀MN฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ ŅŐŐǾŐ฀MNŐ฀ÏĿÕÒNŐ฀MN฀ÓÏMNĿŅÔN฀MǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀ĒNQŎÕǾØÑ฀NØ฀
ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒNĄ฀ĔNŎØNŐ฀ ÒN฀ÖÕŅMŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÑŅÏŎĻŎĿÑŅNÅ฀ŌǾŅ฀ÖÒĻĿN฀ ÒNŐ฀IŎŅNÔØĻǾÞ฀NÔ฀
ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŐǾŁĻÒØNŎÔNÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ŎĻÖÖÕŎØŐ฀ĿÕÒÕÔŅĻǾÞÅ฀ÓĻŅÔØŅNÔÔNÔØ฀ǾÔN฀ĿNŎǺ
ØĻŅÔN฀ MŅŐØĻÔĿN฀ NÔØŎN฀ ÓÏMNĿŅÔŐ฀ NǾŎÕÖÏNÔŐ฀ NØ฀ ÕŎŅNÔØĻǾÞÅ฀ ÓĻŅŐ฀ Ì฀ ËÒNÞĻÔMŎŅN฀
ÓÐÓNÅ฀ĿN฀ÓŅÒŅNǾ฀ÏŒÕÒǾN฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ĿNŎĿÒNŐ฀NØ฀MNŐ฀ ŐĻÒÕÔŐ฀Õá฀ĿŅŎĿǾÒNÔØ฀ ÒÂŅÔŃÕŎǺ
































ÖŎÕŁĻŁÒNÓNÔØ฀ MN฀ ÒÂŅÔÔÕŒĻØŅÕÔÅ฀ ÒN฀ ĔĨĤÍ฀ ÒǾŅǺÓÐÓN฀ ÔN฀ ŐN฀ ŒNǾØ฀ ĻǾĿǾÔNÓNÔØ฀
ĻŐŐŅÓŅÒÏ฀ Ì฀ ǾÔN฀ ŐÕĿŅÏØÏ฀ ŐĻŒĻÔØNĄ฀ ĔÂNŐØ฀ ǾÔN฀ ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀ ŒÕǾÏN฀ Ì฀ ÒÂĻĿØŅÕÔ฀
ĿÕÔĿŎÒØN฀ NØ฀ ŎÏŇÒNÓNÔØĻŅŎN฀ NØ฀ ÒNŐ฀ ŌǾNŎNÒÒNŐ฀ ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐ Q ŐÕÔØ MÂĻǾØĻÔØ ÖÒǾŐ
ŁĻÔÔŅNŐ฀ ÕǾŒNŎØNÓNÔØ฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ÖŎNÓŅÒŎN฀ ÖÏŎŅÕMN฀ MN฀ ŐÕÔ฀ NÞŅŐØNÔĿNÅ฀ ÓĻŎŌǾÏN฀
ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ ŌǾNŎNÒÒN฀ NÔØŎN฀ ĿÕÔØĻŇŅÕÔÔŅŐØNŐÅ฀ ĻǾØÕǾŎ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀
NØ฀ĻÔØŅǺĿÕÔØĻŇŅÕÔÔŅŐØNŐ฀ŎÏǾÔŅŐ฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀ĔÒÕØ฀ŁNQ฀ĻǾ฀ĔĻŅŎNÅ฀Ļ฀ÒĻŅŐŐÏ฀MNŐ฀ŐÕǾǺ
ŒNÔŅŎŐ฀ÓĻŎŌǾĻÔØŐ฀MN฀ĿÕÔÜŅØŐ ŐØÏŎŅÒNŐĄ ÍǾÕŅ ŌǾÂŅÒ NÔ ŐÕŅØÅ Ì ÖĻŎØŅŎ MN BDĊČÅ ǾÔ







ŐNÔŐŅŁÒNÓNÔØ฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ ĻŐÖNĿØŐ฀ ŅÔØÏŎŅNǾŎŐÅ฀ ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ ÓNŐǾŎNŐ฀ MÂÑQŇŅÒÔN฀
ÖǾŁÒŅŌǾN฀ NØ฀ ÒĻ฀ÓŅŐN฀ NÔ฀ ÖÒĻĿN฀ MÂǾÔ฀ ŐQŐØÒÓN฀ ĿŅŒŅÒ฀ MN฀ ŐĻÔØÏ฀ MNŐØŅÔÏ฀ ÖŎŅÔĿŅÖĻǺ
ÒNÓNÔØ฀Ì฀ ŎÏÖĻÔMŎN฀ ÒĻ฀ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀ĻÔØŅŒĻŎŅÕÒŅŌǾNĄ฀ ĘÔ฀ ŎNŒĻÔĿÑNÅ฀ ÒĻ฀ ÒÏŇŅŐÒĻØŅÕÔ฀
ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀MNÓNǾŎN฀ĻŐŐNR฀ÜÕǾNĄ ĘÒÒN ÖÕŎØN ŐǾŎØÕǾØ ŐǾŎ ÒĻ ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN MN
ÒÂÏØĻØ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀MNŐ฀ÔĻŒŅŎNŐĄ฀ ĞÒ฀ NŐØ฀ ŒŎĻŅ฀ŌǾÂŅÒ฀ÔÂNÞŅŐØN฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾÂǾÔ฀ ŐNǾÒ฀ ÒĻRĻŎNØÅ฀
ĿNÒǾŅ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÒN฀ŎNŐØN฀MǾ฀ÒŅØØÕŎĻÒ฀ÔÂÏØĻÔØ฀ÖÕǾŎŒǾ฀ŌǾN฀MN฀MÏÖǾØĻØŅÕÔŐ฀ŐĻÔŅǺ




ÒÕŅÅ฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ŐÂĻŎØŅĿǾÒN฀MÒŐ฀ ÒÕŎŐ฀ĻǾÞ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒNŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ÓÐÓN฀
ŌǾN฀ĿNÒÒNŐǺĿŅ฀ÔÂÕÔØ฀ÖĻŐÅ฀ÖNÔMĻÔØ฀ÒÕÔŇØNÓÖŐ฀NÔĿÕŎNÅ฀ŃÕŎĿN฀MN฀ÒÕŅĄ฀ĔNØØN฀ĻÔÔÏNǺ
ÒÌÅ฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ NŐØ฀ ĿÕÔŃŎÕÔØÏN฀ ĻǾ฀ MŅŃŨĿŅÒN NÞNŎĿŅĿN ŌǾŅ ĿÕÔŐŅŐØN Ì
ÏÒĻŁÕŎNŎ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŒŅŃ฀ǾÔ฀ŎÒŇÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŎNØÕǾŎ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇNÅ฀ÓNÔĻĿÏ฀MN฀ĿÑÕǺ
ÒÏŎĻ฀ĿÕÓÓN฀ÒÂĻÔÔÏN฀ÖŎÏĿÏMNÔØNÅ฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀ÓÐÓN฀Õá฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
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ÓĻÔŅŃNŐØNÔØ฀ ǾÔN฀ ØŎÒŐ฀ ŇŎĻÔMN฀ ŎÏÖǾŇÔĻÔĿN฀ Ì฀ ÒÂÏŇĻŎM฀ MN฀ ØÕǾØN฀ÓNŐǾŎN฀ MÂÕŎMŎN฀
ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ ŌǾŅ฀ ÖÕǾŎŎĻŅØ฀ NÔØŎĻŒNŎ฀ ÒĻ฀ÓĻŎĿÑN฀ MN฀ ÒĻ฀ ÔĻŒŅŇĻØŅÕÔĄ฀ HÕŎŐŌǾN฀ ÒN฀
ĿÑÕÒÏŎĻ฀NŐØ฀ŐŅŇÔĻÒÏ฀ĻǾ฀ĜNMŊĻR฀NÔ฀ĻŒŎŅÒ฀BDĊČÅ฀ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ÖŎNÔM฀Ù฀ĻǾŐŐŅØÙØ฀ÒNŐ฀





ŐN฀ MÏĿÒĻŎN฀ ØÕǾØ฀ MÂĻŁÕŎMĄ฀ HNŐ฀ ĻŎŎŅŒĻŇNŐ฀ MN฀ĤÏMŅØNŎŎĻÔÏNÅ฀ Õá฀ ÒN฀ ĿÑÕÒÏŎĻ฀ ŐÂNŐØ฀
ŎÏÖĻÔMǾ฀ NÔŐǾŅØNÅ฀ ÔN฀ ŐÕÔØ฀ ŐÕǾÓŅŐ฀ ŌǾÂÌ฀ ǾÔN฀ Ù฀ŒŅŐŅØN฀ ÓÏMŅĿĻÒN฀ ŎŅŇÕǾŎNǾŐN฀ŴĄ฀
ÍǾÕŅ฀ŌǾÂŅÒ฀NÔ฀ŐÕŅØÅ฀ŅÒ฀ÔÂNÞŅŐØN฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒN฀ÒĻRĻŎNØ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ŁŅNÔ฀ŅÔŐǾŃŨŐĻÔØ
ÖÕǾŎ฀ŎNĿNŒÕŅŎ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ŒÕQĻŇNǾŎŐ฀NØ฀ŃÕŎØ฀ÓĻÒ฀ÏŌǾŅÖÏ฀ÖÕǾŎ฀ŐĻØŅŐŃĻŅŎN฀ÒNŐ฀ĿÒĻŐŐNŐ฀




MÏŨÔŅØŅŒNÓNÔØ ŎNĿÕÔÔǾNÅ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN ŒĻ MNŒÕŅŎ ĻMÑÏŎNŎÅ ŌǾÕŅ ŌǾÂNÒÒN NÔ ĻŅØÅ Ì
ǾÔ฀ŐQŐØÒÓN฀ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN฀ÖÒǾŐ฀ŐÏŒÒŎN฀ÖŎNŐĿŎŅØ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿNĄ
HÂÕŃŨĿN MN ÒĻ ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN Ì ËÒNÞĻÔMŎŅN




Ì฀ÖÒĻĿNŎ฀ŐNŐ฀ŎÏÜNÞŅÕÔŐ ŐÕǾŐ ÒÂÏŇŅMN MN ÒĻ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN MN ĔÕÔŐØĻÔØŅÔÕÖÒN MÒŐ ÒN
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ÏŇQÖØŅNÔ฀Ì฀ĻŁĻÔMÕÔÔNŎ฀Ì฀ǾÔN฀ŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ÑÏŁNŎŇÏN฀ŐǾŎ฀ŐÕÔ฀ŐÕÒ฀ǾÔN฀






























ŅÒ฀ ŃĻǾØ฀ ĻØØNÔMŎN฀ ÒNŐ฀ ĻÔÔÏNŐ฀BDDǼ฀ÖÕǾŎ฀ ŒÕŅŎ฀ ĻÖÖĻŎĻÔØŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ǾÔN฀ÖŎÏÕĿǺ
ĿǾÖĻØŅÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ÓĻŎŌǾÏN฀MĻÔŐ฀ĿN฀ŐNÔŐ฀NØ฀MNŐ฀ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀ĿÕÔĿŎÒØNŐĄ฀HĻ฀ÒĻĿǾÔN฀
ÖŎŅÔĿŅÖĻÒN฀ ØŅNÔØ฀ ĻǾ฀ ÖNǾ฀ MÂNÓÖŎNŐŐNÓNÔØ฀ ÓĻÔŅŃNŐØÏ฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀




























BDĎB฀ŌǾÂNŐØ฀ŨÞÏN MĻÔŐ ŐNŐ ŇŎĻÔMNŐ ÒŅŇÔNŐ ÒĻ ÖŎÕĿÏMǾŎN ŌǾĻŎĻÔØNÔĻŅŎN ŌǾŅ ĻǾŎĻ
ĿÕǾŎŐ฀Ì฀ÏÕŎ฀ÖNÔMĻÔØ฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀MÏĿNÔÔŅNŐ฀Đ฀ŒŅŐŅØN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀MNŐ฀ĻŎŎŅŒĻÔØŐÅ฀MÏŐŅÔǺ
ŃNĿØŅÕÔ฀ Ì฀ ÒÂÏØǾŒN฀ MNŐ฀ ŒÐØNÓNÔØŐ฀ NØ฀ MNŐ฀ ŁĻŇĻŇNŐÅ฀ MÕǾĿÑN฀ ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀
ÖÒÒNŎŅÔŐÅ฀ÖĻŐŐĻŇN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŐNĿØŅÕÔŐ฀MÂŅŐÕÒNÓNÔØÅ฀ŒŅŐŅØN฀ÓÏMŅĿĻÒN฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔNĄ
ĔN฀ ŐQŐØÒÓN฀ ŐNŎĻ฀ ŐĻÔŐ฀ ĿNŐŐN฀ ĻÓÏÒŅÕŎÏ฀ ÖĻŎ฀ ÒĻ฀ ŐǾŅØNÅ฀ ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ NÔ฀ ØNÔĻÔØ฀
ĿÕÓÖØN฀MÂǾÔ฀ŃĻĿØNǾŎ฀ŌǾŅ฀ÖŎNÔM฀MN฀ÖÒǾŐ฀NÔ฀ÖÒǾŐ฀MN฀ÖÒĻĿNÅ฀MǾ฀ÓÕŅÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀
MŅŐĿÕǾŎŐÅ฀ ĿNÒǾŅ฀ MǾ฀ŁŅNÔǺÐØŎN฀ MNŐ฀ ÖÒÒNŎŅÔŐBǼĄ฀ĔÑĻŌǾN฀ ĻÔÔÏN฀ ÒNŐ฀ MŅŎNĿØNǾŎŐ฀ MǾ฀
ĿĻÓÖNÓNÔØ฀ MN฀ÏÕŎ฀ ŎNÓNØØNÔØ฀ ǾÔ฀ ÒÕÔŇ฀ ŎĻÖÖÕŎØ฀ ĻǾ฀ĔĨĤÍ฀Õá฀ ŅÒŐ฀ ÖÕŅÔØNÔØ฀ ÒNŐ฀





ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐÅ฀ǾÔN฀ÖÕŐØNÅ฀ǾÔN฀ŐØĻØŅÕÔ฀MN฀ ØÏÒÏŇŎĻÖÑN฀NØ฀ ØÏÒÏÖÑÕÔNÅ฀MNŐ฀





BǼĄ฀ĒŅNÔǺÐØŎN฀ ØÕǾØ฀ ŎNÒĻØŅŃ฀ ĿÕÓÓN฀NÔ฀ ØÏÓÕŅŇÔNÔØ฀ ÒNŐ฀ ŎÏĿŅØŐ฀MN฀ÖÒÒNŎŅÔĻŇN฀NØ฀ ÒĻ฀ŒÕÒÕÔØÏ฀
ĿÕÔŐØĻÔØN฀MN฀ŃǾŅŎ฀ÒÂÏÖŎNǾŒN฀MǾ฀ÒĻRĻŎNØĄ฀ĦÏĻÔÓÕŅÔŐÅ฀ÕÔ฀ÔN฀ÓĻÔŅÖǾÒN฀ÖÒǾŐÅ฀ĻǾ฀MÏŁǾØ฀MǾ฀ĮĮN฀
ŐŅÒĿÒNÅ฀ĿNŐ฀ÓĻŐŐNŐ฀MÂÑÕÓÓNŐ฀ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀ÒÏŇÒŎNØÏ฀ŌǾÂǾÔ฀MNÓŅǺŐŅÒĿÒN฀ĻǾÖĻŎĻŒĻÔØĄ
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ĊĎ
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MNŐ฀ŨÔĻÔĿNÓNÔØŐ ŌǾŅ ŎNÖÕŐNÔØ NÔ ÖĻŎØŅN ŐǾŎ ÒĻ ĿÕÓÓǾÔĻǾØÏ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN NØ
ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔĄ฀


















ËǾ฀ MÏÖĻŎØÅ฀ ÒNŐ฀ ĿÕÔŐǾÒŐ฀ ŐŅÏŇNĻÔØ฀ Ì฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ ŐNÓǺ
ŁÒNÔØ฀ĻŒÕŅŎ฀ŁÏÔÏŨĿŅÏ MÂǾÔN ÒĻŎŇN ĻǾØÕÔÕÓŅN ŒŅŐǺÌǺŒŅŐ MN ÒNǾŎŐ ĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔŐ
MN฀ØǾØNÒÒNĄ฀ĘÔ฀BDĊČÅ฀ÒN฀MÏÒÏŇǾÏ฀ŅØĻÒŅNÔ฀ÖŎÕÖÕŐN฀MÂŅÔØŎÕMǾŅŎN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MN฀
ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ÒÂŅÔŐĿŎŅÖØŅÕÔÅ฀ŐǾŎ฀ÒÂŅÔŒŅØĻØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀ŐÏĻÔĿNŐÅ฀MNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ÖÕŎØÏNŐ฀Ì฀
ÒÂÕŎMŎN฀MǾ฀ŊÕǾŎ฀ĻŨÔ ŌǾN ÒNŐ MÏÒÏŇǾÏŐ ÖǾŅŐŐNÔØ NÔ ŅÔŃÕŎÓNŎ ÒNǾŎ ÑŅÏŎĻŎĿÑŅN NØ NÔ
ŎNĿNŒÕŅŎ฀MNŐ฀ŅÔŐØŎǾĿØŅÕÔŐ฀NÔ฀ŎNØÕǾŎĄ฀HĻ฀ÖŎÕÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŐÕǾÒÒŒN฀ŁŅNÔ฀MNŐ฀ŎÏØŅĿNÔĿNŐÅ฀
ÔÕØĻÓÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ŌǾŅ฀ĿŎĻŅÔØ฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀MNŐ฀ŎǾÓNǾŎŐ฀ØŎÕÖ฀ÖŎÕÓÖǺ
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ÇǼ
SYLVIA CHIFFOLEAU
HÕŎŐŌǾN฀ ÒNŐ฀ MÏŁĻØŐ฀ MǾ฀ ĔĨĤÍ฀ ŐÕǾÒÒŒNÔØ฀ ǾÔN฀ ŌǾNŐØŅÕÔ฀ ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀
MÏÒŅĿĻØNÅ฀ŅÒ฀ĿÕÔŒŅNÔØ฀MN฀MÏÖĻŐŐNŎ฀ÒN฀ÔŅŒNĻǾ฀MŅÖÒÕÓĻØŅŌǾN฀ÖÕǾŎ฀ŎNĿÕǾŎŅŎ฀Ì฀ÒÂNÞǺ
ÖNŎØŅŐN฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNĄ ĖĻÔŐ ÒN ĿĻŐ ŃŎĻÔ ĻŅŐÅ ĿÂNŐØ ÒN ĔÕÓŅØÏ ĿÕÔŐǾÒØĻØŅŃ MÂĜQŇŅÒÔN
ÖǾŁÒŅŌǾN฀ŌǾŅ฀ŎNÓÖÒŅØ฀ĿN฀ŎÙÒNĄ฀°฀ŎÏĿNÖØŅÕÔ฀MǾ฀ĿÕǾŎŎŅNŎ฀MÂËÒNÞĻÔMŎŅNÅ฀ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀
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ÇB
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ŒÕŅNÔØ฀ǾÔ฀ÕŎŇĻÔN฀ÕŁŐÕÒÒØN฀ŌǾŅ฀NÔØŎĻŒN฀ÒĻ฀ÒŅŁNŎØÏ฀MN฀ÒĻ฀ÔĻŒŅŇĻØŅÕÔĄ฀HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÒĻ฀









ŇÒNØNŎŎN฀ÓĻŅŐ฀ŃĻŎÕǾĿÑNÓNÔØ฀ĿÕÔØNŐØÏN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀FŎĻÔĿNĄ฀ĞÔÜǾNÔĿÏN ÖĻŎ ÒN ŐÕǾŒNÔŅŎ
MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ŎĻŒĻŇÏ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ÒÂĻÔÔÏN฀ÖŎÏĿÏMNÔØNÅ฀ÒĻ฀ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ŐN฀ŎĻÔŇN฀
ŨÔĻÒNÓNÔØ Ì ÒÂĻŒŅŐ MN ÒĻ FŎĻÔĿN NØ ÒN ÓĻŅÔØŅNÔ MǾ ŐØĻØǾ฀ŌǾÕ฀NŐØ฀ĿÕÔŐĻĿŎÏ฀ÖĻŎ฀
ÒĻ฀ ĿÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ MN฀ BĎǼĆĄ฀ FÕŎØŐ฀ MN฀ ÒÂŅÔMÏÖNÔMĻÔĿN฀ÖĻŎØŅNÒÒN฀ ÕŁØNÔǾN฀
NÔ฀BĎCCÅ฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ŎNÖĻŎØNÔØ฀ Ì฀ ÒÂĻŐŐĻǾØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ŅÔØNŎǺ




Ù฀ǾÔN฀ÓĻÔǾŒŎN฀ĿÒĻŅŎN฀ÖÕǾŎ฀ÖŎÏÖĻŎNŎ฀ÒĻ฀MŅŐÖĻŎŅØŅÕÔ฀MÏŨÔŅØŅŒN MN ÒÂŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ Ŵ
ÃĔËĖĦÅ฀BĎCČÄĄ฀
HĻ฀ ØŎĻÔŐŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ MǾ฀ ĔĨĤÍ฀ NÔ฀ ŁǾŎNĻǾ฀ ŎÏŇŅÕÔĻÒ฀ MN฀ ÒÂIĞĜÌÅ฀ NÔ฀ BĎCDÅ฀
NÔØŎĻÔÔN฀ǾÔN฀ŎNMÏŨÔŅØŅÕÔ MN ÒÂŅÔŐØŅØǾØŅÕÔ ŌǾŅ ØNÔM Ì ÖÕÒĻŎŅŐNŎ ŐÕÔ ŎÙÒN MÂÕŎŇĻÔN
MN฀MŅŃŃǾŐŅÕÔ฀MN฀ÒÂŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ŒNŎŐ฀ÒNŐ฀ÕŎŇĻÔŅŐÓNŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻǾÞ฀ĻÒÕŎŐ฀







ŐNŅÒ฀ ÖĻŎ฀ÓNŐǾŎN฀ ŅÔØNŎÔNÅ฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ ŃĻŅØ฀ ŨÔĻÒNÓNÔØ ÒN ĿÑÕŅÞ MÂǾÔN ÔÏŇÕĿŅĻØŅÕÔ
ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ ÃĔËĖĦÅ฀ BĎĆĎÄĄ฀ĔNÒÒNǺĿŅ฀ ŐN฀ ĿÒÙØ฀ ÒÕŎŐ฀ MÂǾÔN฀ ǾÒØŅÓN฀ ĿÕÔŃÏŎNÔĿN฀







ÖĻŇÔÏÅ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĿÑĻÓÖ฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNÅ MÂǾÔN MÏÒÏŇŅØŅÓĻØŅÕÔ MNŐ ÖŎÏÕĿĿǾÖĻØŅÕÔŐ
ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ŌǾŅ฀ŐÕǾŐǺØNÔMNÔØ฀ÒNŐ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ฀ÓŅŐNŐ฀NÔ฀ǾŒŎN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĔĨĤÍĄ฀ĖǾŎĻÔØ฀
ÒĻ฀ ÖÏŎŅÕMN฀ MN฀ ÒÂNÔØŎNǺMNǾÞ฀ ŇǾNŎŎNŐÅ฀ ÒN฀ ĿÕŎÖŐ฀ÓÏMŅĿĻÒ฀ ÏŇQÖØŅNÔ฀ ŐÂNŐØ฀ ĻØØĻĿÑÏ฀
Ì฀ ŐǾŁŐØŅØǾNŎ฀ ĻǾÞ฀ ÖŎÏÕĿĿǾÖĻØŅÕÔŐ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒNŐ฀ MN฀ ÒÂ³ŇQÖØNÅ฀ ÒNŐ฀































ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ŐĻ฀ŐØŎǾĿØǾŎN฀MÏŨÔŅØŅŒNÅ ÒÂIĤĨÅ ÔN ŐÕŅØ ÔÏN ŌǾN ØŎÒŐ ŎÏĿNÓÓNÔØÅ ĻÖŎÒŐ
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ÇĆ
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ĔËĖĦ฀ ÃĔNÔØŎN฀ MNŐ฀ ĻŎĿÑŅŒNŐ฀ MŅÖÒÕÓĻØŅŌǾNŐ฀ MN฀ĦĻÔØNŐÄÅ฀ ŐĄMĄÅ฀ ÎÏŐǾÓÏ฀ ĿÑŎÕÔÕǺ








































ĤIĞĨËĦ฀ ĖÕŎÕØÑÏNÅ฀ BĎĎÇÅ฀ ĤÏMNĿŅÔN฀ NØ฀ ÓÏMNĿŅÔŐ฀ ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ ÃBDDCǺ
BĎBĈÄÅ฀ÓÏÓÕŅŎN฀MN฀ÓĻÔØŎŅŐN฀MÂÑŅŐØÕŅŎN฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀MŅŎNĿØŅÕÔ฀MǾ฀ÌŎĄ฀ĖĄ฀ĔÑNŒĻÒÒŅNŎÅ฀
ĪÔŅŒNŎŐŅØÏ฀MN฀ÌĻŎŅŐ฀ĞĬǺĨÕŎŁÕÔÔNÅ฀ŊǾŅÔĄ







ÌŎÕĿÒŐǺŒNŎŁĻǾÞ฀ MNŐ฀ ŐÏĻÔĿNŐ฀ MǾ฀ ĔÕÔŐNŅÒ฀ MN฀ ÒÂĞÔØNÔMĻÔĿN฀ ŇÏÔÏŎĻÒN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀
MÂ³ŇQÖØNÅ฀ÖŎÏŐŅMÏ฀ÖĻŎ฀ĤĄ฀ ÒN฀ĖŎ฀ËÔØÕŅÔN฀ĔÕÒǾĿĿŅ฀ŁNQÅ฀MNÖǾŅŐ฀ ÒÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔÅ฀
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